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Kajian ini membincangkan tentang hubungan stail komunikasi dengan kepuasan 
terhadap ketua. Kajian ini menumpukan  kepada penilaian responden terhadap 
hubungan stail komunikasi dengan kepuasan terhadap ketua. Pemboleh ubah bebas 
kajian ialah faktor-faktor bertimbangrasa, keterbukaan dan memberi sokongan kepada 
kepuasan terhadap ketua. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu 
menggunakan set borang soalselidik yang telah diedarkan kepada seramai 120 orang 
responden. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 80 borang soal selidik telah berjaya 
dikutip semula dan di analisis menggunakan Statistical Package For Social Sciences 
(SPSS). Hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan positif di antara 
stail komunikasi dan keterbukaan, memberi sokongan, penyertaan dan kepuasan 
terhadap ketua. Hubungan di antara bertimbangrasa dengan kepuasan terhadap ketua 
mempunyai hubungan signifikan positif yang paling kuat berbanding pembolehubah 
yang lain. 
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This study discusses the relationship of communication style with the satisfaction of 
the leader. Focuses on the evaluation of the respondent to the communication style 
relationship and the satisfaction of the leader. Independent variable in this study are 
openness, giving support and participation. Quantitative method was used where 
questionaire was distributed to a total of 120 responden, a total of 80 questionnaires 
were successfully returned back and anaylse with Statistical Packege Of Social 
Sciences (SPSS). The results found that there were significant positive relationship 
between communication style and openness, support, participatory and satisfaction 
toward the leader. The relationship between giving support and satisfaction to the 
leader hasteh strongest significant positive relationship than another variable. 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Bab ini akan menghuraikan pengenalan kajian, pernyatan tentang masalah, 
persoalan mengenai penyelidik, objektif utama dalam kajian, signifikan tentang kajian, 
definisi kajian dan terma dalam kajian.  
Sektor kerajaan menjadi pendukung utama dalam merealisasikan Malaysia 
untuk mencapai status negara maju. Antara jabatan kerajaan persekutuan dan badan 
berkanun yang turut berada di bawah Kementerian Kewangan selain Jabatan Kastam 
Diraja Malaysia ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM), Kumpulan 
Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Bank Negara Malaysia (BNM), Bank Simpanan 
Nasional (BSN), Bursa Malaysia Berhad, Jabatan Akauntan Negara Malaysia 
(JANM), Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Malaysia (JPPHM), Kumpulan 
Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP), Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor 
Awam (LPPSA), Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA), 
Perbendaharaan Sabah, Perbendaharaan Sarawak, Suruhanjaya Sekuriti, Unit 
Kerjasama Awam Swasta dan Yayasan Tun Razak. Keupayaan dan kemampuan 
agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan dalam menjadi penyumbang utama ke arah 
memacu ekonomi negara amatlah dihargai. Justeru, setiap jabatan diharapkan untuk 
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 LAMPIRAN B 
HUBUNGAN KOMUNIKASI DAN KEPUASAN TERHADAP PEMIMPIN:  
 SATU KAJIAN KES DI KALANGAN PEGAWAI KASTAM  
DI JKDM ALOR SETAR, KEDAH, MALAYSIA. 
BAHAGIAN A 
1. JANTINA 
 1.   LELAKI  2.   PEREMPUAN 
 
2. UMUR 
 1.    Bawah 25  2.  25 – 35 
             3.   36 – 46  4.     46 dan ke atas 
3. STATUS 




1.      Melayu 2.   India 
3.           Cina     4.            Siam      
5.                    Lain-lain 
5. PENDIDIKAN TERTINGGI 
1.     SPM     2.         DIPLOMA/STPM 
3.  IJAZAH 4.   MASTER       
5.                    PHD 
6. JAWATAN DISANDANG SEKARANG 
 
1.            WK36     4.            WK32 
   
2.            WK29                5.                  WK26     
3.            WK19  
 
7. PENDAPATAN BULANAN 
 
1.        Bawah RM 1,500         2.      RM 1,501 – RM 3,000 






     8. DIBAHAGIAN MANAKAH ANDA BERTUGAS? 
  1.                  Bahagian Sumber Manusia 
  2.  Bahagian Penguatkuasaan (Pencegah/Pematuhan) 
  3.  Bahagian Cukai Dalaman Negeri 
  4.  Bahagian Kastam/Industri 
  5.  Bahagian Perkhidmatan Teknik 
 
       9. BERAPA LAMAKAH ANDA BEKERJA DI BAHAGIAN INI? 
1.           Kurang dari 1 tahun   2.                  1 – 3 tahun 
3.                  4 – 6 tahun                 4.        Lebih dari 6 tahun 
 
10. JUMLAH TAHUN PERKHIDMATAN DALAM JKDM? 
 
1.        Kurang dari 1 tahun   2.         11 – 20 tahun 
3.               1 – 10 tahun    4.         Lebih dari 20 tahun 
 
BAHAGIAN B : SILA IKUTI ARAHAN BERIKUT 
Bulatkan (0) pada jawapan yang sesuai mengikut kekerapan anda menerima 
stail komunikasi kepimpinan yang dinyatakan, iaitu : 
1. Amat tidak setuju 
2. Tidak setuju 
3. Tidak pasti 
4. Setuju 
5. Amat setuju 
 
STAIL KOMUNIKASI KETUA ANDA 
 
(A) Bertimbangrasa 
1. Ketua saya memahami keupayaan  
pekerja.     1 2 3 4 5 
2. Ketua saya menyediakan persekitaran  
yang kondusif.    1 2 3 4 5 
3. Ketua saya mengambil berat  
kebajikan pekerja .   1 2 3 4 5 
4. Ketua saya seorang yang  





1. Ketua saya boleh menerima  
teguran yang membina.   1 2 3 4 5 
2. Ketua saya bersedia mendengar  
pendapat pekerja.    1 2 3 4 5 
3. Ketua saya mudah diajak berbincang. 1 2 3 4 5 
4. Ketua saya bersedia berkongsi  
maklumat mengenai tugas.  1 2 3 4 5 
 
(C) Memberi Sokongan 
1. Ketua saya mencadangkan kenaikan  
pangkat kepada pekerja yang layak 1 2 3 4 5 
2. Ketua saya mengiktiraf kerja yang  
dilaksanakan dengan baik  1 2 3 4 5 
3. Ketua saya senyum menandakan  
sokongan terhadap kerja yang  
dilakukan.     1 2 3 4 5 
4. Ketua saya memberikan maklumat  
yang jelas mengenai tugas.  1 2 3 4 5 
 
(D) Penyertaan 
1. Ketua saya memberikan peluang  
kepada pekerja memberikan cadangan. 1 2 3 4 5 
2. Ketua menggalakkan kerja kumpulan 1 2 3 4 5 
3. Pemimpin melibatkan pekerja dalam  
proses menyelesaikan  masalah  
organisasi     1 2 3 4 5 
4. Pemimpin menggalakkan penglibatan  
pekerja dalam pengurusan organisasi 1 2 3 4 5 
 
BAHAGIAN C : SILA IKUT ARAHAN BERIKUT 
Bulatkan (0) pada jawapan yang sesuai mengikut kepuasan anda setelah menerima 
stail komunikasi kepimpinan yang dinyatakan, iaitu :- 
1. Sangat puas 
2. Puas 
3. Sederhana puas 
4. Tidak puas 






Kepuasan Terhadap Pemimpin 
1. Setakat manakah anda puas dengan kefahaman  
pemimpin terhadap keupayaan anda  1 2 3 4 5 
 
2. Setakat manakah anda puas dengan penyediaan  
persekitaran yang kondusif oleh pemimpin 1 2 3 4 5 
 
3. Setakat manakah anda puas dengan pemimpin dari aspek   
Mengambil berat kebajikanpekerja  1 2 3 4 5 
 
4. Setakat manakah anda puas dengan sikap tolak ansur  
pemimpin terhadap anda   1 2 3 4 5 
 
5. Setakat manakah anda puas dengan kesudian pemimpin  
menerima teguran yang membina  1 2 3 4 5 
 
6. Setakat manakah anda puas dengan kesediaan pemimpin 
Mendengarpendapat anda   1 2 3 4 5 
7. Setakat manakah anda puas dengan kerelaan pemimpin  
anda untuk diajak berbincang  1 2 3 4 5 
 
8. Setakat manakah anda puas dengan kesediaan pemimpin  
berkongsi maklumat mengenai tugas 1 2 3 4 5 
 
9. Setakat manakah anda puas dengan pemimpin dari segi  
mencadangkan kenaikan pangkat bagi  
pekerja yang layak    1 2 3 4 5 
 
10. Setakat manakah anda puas dengan pengiktirafan  
pemimpin terhadap kerja baik anda  1 2 3 4 5 
 
11. Setakat amnakah anda puas dengan ekspresi positif  
seperti senyuman pemimpin bagi menandakan sokongan  





12. Setakat manakah anda puas dengan kesediaan pemimpin  
memberikan maklumat yang anda perlukan bagi   
menjalankan tugas    1 2 3 4 5 
 
 
13. Setakat manakah anda puas dengan peluang memberikan 
cadangan bagi meningkatkan prestasi organisasi   
oleh pemimpin    1 2 3 4 5 
 
14. Setakat manakah anda puas terhadap pemimpin dari segi 
Menggalakkan kerja kumpulan dalam  
organisasi     1 2 3 4 5 
 
15. Setakat manakah anda puas dengan penglibatan anda  
dalam proses penyelesaian masalah organisasi  
oleh pemimpin    1 2 3 4 5 
 
16. Setakat mankaah anda puas dengan galakkan  
pemimpin untuk melibatkan anda dalam  







KESUDIAN TUAN/PUAN MENJAWAB SEMUA SOALAN DALAM SOAL 









































JANTINA UMUR STATUS BANGSA 
TARAF 
PENDIDIKAN 
N           Valid 105 105 105 105 105 


















N     Valid 105 105 105 105 105 













Valid LELAKI 48 45.7 45.7 45.7 
PEREMPUA
N 
57 54.3 54.3 100.0 









Valid <25 3 2.9 2.9 2.9 
25-35 43 41.0 41.0 43.8 
36-46 25 23.8 23.8 67.6 
>46 34 32.4 32.4 100.0 











Valid BUJANG 18 17.1 17.1 17.1 
BERKAHWIN 86 81.9 81.9 99.0 
LAIN-LAIN 1 1.0 1.0 100.0 










Valid MELAYU 85 81.0 81.0 81.0 
CINA 2 1.9 1.9 82.9 
INDIA 6 5.7 5.7 88.6 
SIAM 6 5.7 5.7 94.3 
LAIN-LAIN 6 5.7 5.7 100.0 











Valid PHD 1 1.0 1.0 1.0 
MASTER 10 9.5 9.5 10.5 
IJAZAH 27 25.7 25.7 36.2 
DIPLOMA 12 11.4 11.4 47.6 
STPM 17 16.2 16.2 63.8 
SPM 38 36.2 36.2 100.0 
Total 105 100.0 100.0  
 
 







Valid WK36 8 7.6 7.6 7.6 
WK32 33 31.4 31.4 39.0 
WK29 7 6.7 6.7 45.7 
WK26 24 22.9 22.9 68.6 
WK19 33 31.4 31.4 100.0 












Valid <1500 14 13.3 13.3 13.3 
1501-3000 60 57.1 57.1 70.5 
3001-4500 20 19.0 19.0 89.5 
>4501 11 10.5 10.5 100.0 















Valid SUMBER MANUSIA 16 15.2 15.2 15.2 
PENCEGAHAN/PEMATU
HAN 
27 25.7 25.7 41.0 
CUKAI DALAMAN 
NEGERI 
20 19.0 19.0 60.0 
KASTAM INDUSTRI 25 23.8 23.8 83.8 
PERKHIDMATAN 
TEKNIK 
17 16.2 16.2 100.0 





TEMPOH BERKHIDMAT DI BAHAGIAN INI 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid <1 
TAHUN 
35 33.3 33.3 33.3 
1-3 
TAHUN 
39 37.1 37.1 70.5 
4-6 
TAHUN 
12 11.4 11.4 81.9 
>6 
TAHUN 
19 18.1 18.1 100.0 
Total 105 100.0 100.0  
 
 







Valid <1 TAHUN 5 4.8 4.8 4.8 
1-10 
TAHUN 
32 30.5 30.5 35.2 
11-20 
TAHUN 
36 34.3 34.3 69.5 
>20 TAHUN 32 30.5 30.5 100.0 























































Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 105 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 105 100.0 











 Mean Std. Deviation N 
Ketua saya memahami 
keupayaan pekerja. 
3.93 .609 105 
B2 3.96 .649 105 
Ketua saya mengambil 
berat kebajikan pekerja. 
3.94 .648 105 
Ketua saya seorang yang 
bertolak ansur. 










 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Ketua saya memahami 
keupayaan pekerja. 
11.95 2.430 .665 .774 
B2 11.92 2.513 .548 .829 
Ketua saya mengambil 
berat kebajikan pekerja. 
11.94 2.112 .813 .700 
Ketua saya seorang yang 
bertolak ansur. 







Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 105 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 105 100.0 

















 Mean Std. Deviation N 
Ketua saya memahami 
keupayaan pekerja. 
3.93 .609 105 
Ketua saya mengambil 
berat kebajikan pekerja. 
3.94 .648 105 
Ketua saya seorang yang 
bertolak ansur. 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Ketua saya memahami 
keupayaan pekerja. 
11.95 2.430 .665 .774 
B2 11.92 2.513 .548 .829 
Ketua saya mengambil 
berat kebajikan pekerja. 
11.94 2.112 .813 .700 
Ketua saya seorang yang 
bertolak ansur. 










Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 105 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 105 100.0 











 Mean Std. Deviation N 
Ketua saya memahami 
keupayaan pekerja. 
3.93 .609 105 
Ketua saya mengambil 
berat kebajikan pekerja. 
3.94 .648 105 
Ketua saya seorang yang 
bertolak ansur. 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Ketua saya memahami 
keupayaan pekerja. 
7.99 1.279 .628 .821 
Ketua saya mengambil 
berat kebajikan pekerja. 
7.98 1.038 .799 .642 
Ketua saya seorang yang 
bertolak ansur. 
































Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 105 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 105 100.0 











 Mean Std. Deviation N 
Ketua saya boleh menerima 
teguran yang membina. 
3.72 .700 105 
Ketua saya bersedia 
mendengar pendapat 
pekerja. 
3.90 .603 105 
Ketua saya mudah diajak 
berbincang. 
4.01 .528 105 
Ketua saya bersedia 
berkongsi maklumat 
mengenai tugas. 







 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Ketua saya boleh menerima 
teguran yang membina. 
11.96 2.172 .717 .819 
Ketua saya bersedia 
mendengar pendapat 
pekerja. 
11.79 2.360 .765 .793 
Ketua saya mudah diajak 
berbincang. 
11.68 2.586 .751 .806 
Ketua saya bersedia 
berkongsi maklumat 
mengenai tugas. 








































Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 105 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 105 100.0 











 Mean Std. Deviation N 
Ketua saya mencadangkan 
kenaikan pangkat kepada 
pekerja yang layak. 
3.71 .646 105 
Ketua saya mengiktiraf kerja 
yang dilaksanakan dengan 
baik. 
3.95 .544 105 
Ketua saya senyum 
menandakan sokongan 
terhadap kerja yang 
dilakukan. 
3.97 .627 105 
Ketua saya memberikan 
maklumat yang jelas 
mengenai tugas. 






 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Ketua saya mencadangkan 
kenaikan pangkat kepada 
pekerja yang layak. 
11.85 2.400 .600 .784 
Ketua saya mengiktiraf kerja 
yang dilaksanakan dengan 
baik. 
11.61 2.490 .718 .737 
Ketua saya senyum 
menandakan sokongan 
terhadap kerja yang 
dilakukan. 
11.59 2.398 .631 .769 
Ketua saya memberikan 
maklumat yang jelas 
mengenai tugas. 




































Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 105 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 105 100.0 











 Mean Std. Deviation N 
P1 3.97 .545 105 
Ketua saya menggalakkan 
kerja kumpulan. 
3.96 .499 105 
Ketua saya melibatkan 
pekerja dalam proses 
menyelesaikan  masalah 
organisasi. 
3.89 .609 105 
Ketua saya menggalakkan 
penglibatan pekerja dalam 
pengurusan. 







 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
P1 11.69 2.314 .534 .847 
Ketua saya menggalakkan 
kerja kumpulan. 
11.70 2.233 .681 .791 
Ketua saya melibatkan 
pekerja dalam proses 
menyelesaikan  masalah 
organisasi. 
11.77 1.870 .753 .752 
Ketua saya menggalakkan 
penglibatan pekerja dalam 
pengurusan. 









Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 105 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 105 100.0 












 Mean Std. Deviation N 
Ketua saya menggalakkan 
kerja kumpulan. 
3.96 .499 105 
Ketua saya melibatkan 
pekerja dalam proses 
menyelesaikan  masalah 
organisasi. 
3.89 .609 105 
Ketua saya menggalakkan 
penglibatan pekerja dalam 
pengurusan. 




 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
Ketua saya menggalakkan 
kerja kumpulan. 
7.72 1.279 .698 .814 
Ketua saya melibatkan 
pekerja dalam proses 
menyelesaikan  masalah 
organisasi. 
7.80 1.027 .741 .762 
Ketua saya menggalakkan 
penglibatan pekerja dalam 
pengurusan. 















N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation Variance 
JANTINA 105 1 2 1.54 .501 .251 
UMUR 105 1 4 2.86 .914 .835 
STATUS 105 1 3 1.84 .395 .156 
BANGSA 105 1 5 1.53 1.185 1.405 
TARAF PENDIDIKAN 105 1 6 4.41 1.479 2.186 
JAWATAN DISANDANG 
SEKARANG 
105 1 5 3.39 1.404 1.971 
PENDAPATAN BULANAN 105 1 4 2.27 .824 .678 
DI BAHAGIAN MANAKAH 
ANDA SEDANG 
BERKHIDMAT SEKARANG 
105 1 5 3.00 1.330 1.769 
TEMPOH BERKHIDMAT DI 
BAHAGIAN INI 
105 1 4 2.14 1.078 1.162 
TEMPOH BERKHIDMAT 
DALAM JKDM 
105 1 4 2.90 .894 .799 
Ketua saya memahami 
keupayaan pekerja. 
105 2 5 3.93 .609 .371 
B2 105 2 5 3.96 .649 .422 
Ketua saya mengambil 
berat kebajikan pekerja. 
105 1 5 3.94 .648 .420 
Ketua saya seorang yang 
bertolak ansur. 
105 2 5 4.05 .578 .334 
Ketua saya boleh menerima 
teguran yang membina. 
105 2 5 3.72 .700 .490 
Ketua saya bersedia 
mendengar pendapat 
pekerja. 
105 2 5 3.90 .603 .364 
Ketua saya mudah diajak 
berbincang. 
105 3 5 4.01 .528 .279 
Ketua saya bersedia 
berkongsi maklumat 
mengenai tugas. 
105 2 5 4.06 .586 .343 
Ketua saya mencadangkan 
kenaikan pangkat kepada 
pekerja yang layak. 
105 2 5 3.71 .646 .418 
Ketua saya mengiktiraf kerja 
yang dilaksanakan dengan 
baik. 
105 2 5 3.95 .544 .296 
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Ketua saya senyum 
menandakan sokongan 
terhadap kerja yang 
dilakukan. 
105 2 5 3.97 .627 .393 
Ketua saya memberikan 
maklumat yang jelas 
mengenai tugas. 
105 2 5 3.92 .675 .456 
P1 105 2 5 3.97 .545 .297 
Ketua saya menggalakkan 
kerja kumpulan. 
105 2 5 3.96 .499 .249 
Ketua saya melibatkan 
pekerja dalam proses 
menyelesaikan  masalah 
organisasi. 
105 2 5 3.89 .609 .371 
Ketua saya menggalakkan 
penglibatan pekerja dalam 
pengurusan. 
105 2 5 3.84 .622 .387 
Setakat manakah anda 
puas dengan kefahaman 
ketua anda 
105 2 5 3.74 .555 .308 
Setakat manakah anda 
puas dengan penyediaan  
105 2 5 3.87 .606 .367 
Setakat manakah anda 
puas dengan ketua anda 
dari aspek   
105 2 5 3.82 .551 .303 
Setakat manakah anda 
puas dengan sikap tolak 
ansur  
105 2 5 3.86 .562 .316 
Setakat manakah anda 
puas dengan kesudian 
ketua anda  
105 2 5 3.75 .676 .457 
Setakat manakah anda 
puas dengan kesediaan 
ketua anda 
105 2 5 3.84 .681 .464 
Setakat manakah anda 
puas dengan kerelaan ketua   
105 2 5 3.90 .658 .433 
Setakat manakah anda 
puas dengan kesediaan 
ketua anda  
105 2 5 3.88 .646 .417 
Setakat manakah anda 
puas dengan ketua anda 
dari segi  
105 2 5 3.70 .706 .499 
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Setakat manakah anda 
puas dengan pengiktirafan  
105 2 5 3.86 .657 .431 
Setakat manakah anda 
puas dengan ekspresi positif  
105 3 5 3.99 .596 .356 
Setakat manakah anda 
puas dengan kesediaan 
ketua anda  
105 2 5 3.94 .663 .439 
Setakat manakah anda 
puas dengan peluang 
memberikan 
105 2 5 3.86 .642 .412 
Setakat manakah anda 
puas terhadap ketua anda 
dari segi 
105 2 5 3.91 .574 .329 
Setakat manakah anda 
puas dengan penglibatan 
anda  
105 2 5 3.80 .626 .392 
Setakat manakah anda 
puas dengan galakkan  
105 2 5 3.86 .685 .470 




















































1 .624** .625** .673** .820** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 
Keterbukaan Pearson 
Correlation 
.624** 1 .706** .679** .870** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 105 105 105 105 105 
Memberi_Sokongan Pearson 
Correlation 
.625** .706** 1 .652** .875** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 105 105 105 105 105 
Penyertaan Pearson 
Correlation 
.673** .679** .652** 1 .865** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 





.820** .870** .875** .865** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 105 105 105 105 105 

























a. All requested variables entered. 




R R Square 
Adjusted R 
Square 












1 .994a .989 .989 .04517 1.888 
a. Predictors: (Constant), Penyertaan, Memberi_Sokongan, Bertimbangrasa, Keterbukaan 













Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 18.375 4 4.594 2251.351 .000a 
Residual .204 100 .002   
Total 18.579 104    
a. Predictors: (Constant), Penyertaan, Memberi_Sokongan, Bertimbangrasa, Keterbukaan 

























1 4.975 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .009 22.940 .93 .01 .08 .07 .01 
3 .006 27.823 .04 .69 .16 .19 .04 
4 .005 31.737 .00 .09 .34 .65 .25 
5 .004 33.649 .02 .21 .41 .09 .71 









B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 
1 (Constant) .052 .041  1.267 .208   
Bertimbangrasa .196 .013 .234 15.287 .000 .471 2.125 
Keterbukaan .240 .014 .289 17.527 .000 .405 2.472 
Memberi_Sokong
an 
.280 .014 .332 20.631 .000 .424 2.359 
Penyertaan .267 .015 .296 18.190 .000 .416 2.405 




 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2.3351 4.9677 3.9065 .42034 105 
Residual -.19145 .08127 .00000 .04429 105 
Std. Predicted Value -3.739 2.525 .000 1.000 105 
Std. Residual -4.238 1.799 .000 .981 105 
a. Dependent Variable: Kepuasan_Terhadap_Kerja 
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